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A realização de concursos de arquitetura é uma prática recorrente e
prevista na Lei de Licitações (8.666/1993). Art. 13. Mesmo que os ateliers
de projeto nos quais passam os estudantes durante a sua graduação
preparem os alunos na prática de projeto, existe uma carência na prática
específica de projetos para concursos, respondendo à complexidade dos
programas, cronogramas fixos e normas restritas para apresentação.
Este programa de extensão busca preencher esta lacuna na formação
dos estudantes de arquitetura. Objetiva-se familiarizar estudantes de
arquitetura com concursos de projeto através do estudo específico de
resultados de concursos, ateliers de projeto que obedeçam editais de
concursos de estudantes, contato com profissionais da área e grupos de
estudantes que tenham obtido sucesso em concursos de projeto,
contribuindo para a formação do arquiteto e urbanista. Busca-se
instrumentar estudantes em estratégias de projeto e representação do
projeto para concursos de arquitetura, desenho urbano, design de
produto/gráfico e aproximar o público em geral da produção arquitetônica
contemporânea brasileira através de palestras, conferências, mesas
redondas, exposições. Salienta-se que este programa de extensão está
ligado ao Projeto de Pesquisa Aprovado e em andamento no portal da
UFRGS (HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL: Interação entre escala
urbana e arquitetônica) e uma disciplina da graduação do curso de
Arquitetura e Urbanismo (PROJETO PARA CONCURSO: Habitação
Social e Arquitetura Pública).
